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Şehir Tiyatroları, Türk ve dünya edebiyatının örneklerini izleyiciye sunmak görevini 1916'dan bu yana sürdürüyor
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Türkiye'nin en köklü tiyatro kurumu
Seçkin Selvi
£  £ ... Umumi harbin içinde­
yiz. Sanatçıların hepsi as­
ker. Demek askeri idare, 
sanatçıların, sanat çalışmalarına 
müsaade etmiş ve zaman vermiş­
tir. (...) Behzat, Şark Cephesinde 
askerdi. İstanbul’a izinli geldi. Ti­
yatroya asker elbisesiyle gelirdi. 
“Kayseri Gülleri” piyesi deneme­
sinde muvaffak olunca Harbiye 
Nezareti yoluyla iznini uzattılar. 
(...) Galip, askerliğini Kızılay hiz­
metinde yapıyordu, izin verilmesi 
bu mecburiyetten dolayı idi. (...) 9 
Haziran 1918’de toplanan idare 
Heyeti en büyük programını yap­
mış. 23 Haziran’da Ramazan baş­
lıyor. Ve ilk defa bütün Ramazan 
ve bayram her gece temsiller veri­
lecek. (...) Tepebaşı kışlık tiyatro­
su, Ingiliz askeri kuvvetleri tara­
fından işgal edildiği cihetle, Iske- 
ting (şimdiki Emek Sinemasının 
olduğu yer), yahut Varyete (Ses 
Tiyatrosunüiı bulunduğu yer), ya­
hut Odeon (eski Lüks Sinemasımn 
yerinde) tiyatrolarının birkaç tem­
sil verilmek üzere kiralanması için 
görüşülmesine... 20 Şubat 1919. 
(...) Ah o mütareke seneleri... O 
meşum, o karanlık günler... Kim­
senin kimseye emniyet edemediği
günler; herkesin canıyla başıyla 
uğraştığı yıllar... Yarının ne olaca­
ğı kestirilem eyen, A nadolu’da 
mücadele edenlere dua edip ümi­
dini oraya bağlayan; oradan güne­
şin doğmasım gözleyip, yaşama ü- 
midini oradan bekleyen; düşman 
istilası altında inlemekten takatsiz 
insanlarda tiyatro seyrine heves 
mi kalır? Oynayacak bina buldu­
ğumuz zaman bile ne hasılat yapa­
biliyorduk ki... (Vasfi Rıza Zobu 
“O Günden Bu Güne”)
Yine de oynadılar. Savaşa, düş­
man işgaline, salonsuzluğa, hası- 
latsızlığa karşın tiyatroyu ayakta 
tuttular. Çünkü Operatör Cemil 
Paşa (Topuzlu) 1912’de İstanbul 
Şehremanetine gelince, tasarladığı 
işler arasında bir “Tiyatro Konser- 
vatuvan” kurmayı da programına 
almıştı. Bunu gerçekleştirmek için 
Fransız tiyatro adamı Antoine ile 
17 Haziran 1914’te bir sözleşme 
imzaladı. Savaşın patlaması üzeri­
ne Antoine ülkesine dönünce, yine 
Cemil Topuzlu’nun sanatın öne­
mini kavrayan yaklaşımı sonucun­
da 1915 ’ te “Tiyatro Kısmı Tali­
matnamesi” Cemiyeti Umumiye - 
i Belediye tarafından kabul edildi. 
Yani Darülbedayi’nin, yani Şehir 
Tiyatrolan’nın ilk yönetmenliği.
Şehir Tiyatroları ’nın 
temel görevi ülkemiz 
insanına dünya 
tiyatrosunun klasik 
ve çağdaş yapıtlarını 
tanıtmaktır. 
Belediyenin görevi, 
kuruma, bu konuda 
destek olmaktır.
Bu resmi kuruluştan sonra Darül- 
bedayi - Osmani 20 Ocak 1916’da 
“Çürük Temel” oyunuyla perdesi­
ni açtı.
Vasfi Rıza Zobu daha sonraki 
günleri anlatırken “O yıllarda  
(1920) Ferah Tiyatrosuna yerleşen 
Darülbedayi, yalnız İstanbul şehri­
nin değil, bütün Türkiye’nin Batı 
örneği tek tiyatrosuydu. Yurdun 
hiçbir yerinde ondan başka tiyatro 
yoktu,” diyor.
Yıllarca ülkenin tek tiyatrosu, 
bugün de en eski ve en uzun ö- 
mürlü tiyatrosu sıfatını taşıyan Şe­
hir Tiyatrolan’nın 1915 tarihli ilk 
yönetmenliğindeki kuruluş mad-
___  __________ ►
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desi şu tanımı getiriyordu:
“Darülbedayi tiyatro kısmı bir 
mekteple bir sahneden ibaret olup 
mektepte temaşaya ait tedrisat ve 
tiyatroda mezkur tedrisatın umumi 
bir surette tatbikatı icra olunmak 
ve bu veçhile terakkiyat - 1 hazıra- 
ya göre bir temaşahane vücuda 
getirilerek bilcümle asarı edebiye- 
yi temsil ve teşhir etmek ve bu sa­
yede sanatkarlar yetiştirerek halk­
ta zevk - i temaşa hasıl eylemek 
ve bunun tesir - i tabiisile tiyatro 
müellifleri tezyidine daha hadim 
olmak maksadıyla teşkil edilmiş­
tir.” (Özdemir Nutku, “Darülbeda- 
yi’nin 50 Yılı”)
Halkın tiyatro kültürünü geliş­
tirmeyi temel amaçlarından biri o- 
larak alan bu yönetmelikten 20 
Mayıs 1981 tarihli (Nisan 1987 ve 
20 Mart 1990 tarihli değişiklikleri 
de kapsayan) yürüklükteki yönet­
meliğin ilk iki maddesine gelirsek 
şu özellikleri görüyoruz:
Madde 1) Eski adı “Darülbeda­
yi” olan Şehir Tiyatroları, İstanbul 
Belediyesine bağlı, katma bütçe i- 
le yönetilen bir sanat kuruntudur.
Madde 2) Amaç: İstanbul Bele­
diyesi Şehir Tiyatrosu, bir temel 
hak olarak Anayasa’nın güvence 
altına aldığı sanatın ve özellikle ti­ Şehlr Tiyatroları'nın sunduğu “Aida" operasından bir sahne, 1971
da ‘burası tiyatro değil, kerhaneye 
döndü’ diye bağırmış. (...) Dava 
sırasında anlaşıldı ki, adam bu işte 
yalnız değilmiş. Bir maksatla ve 
danışıklı olduğu açığa çıktı. Cum­
huriyet ve Vatan gazeteleri tiyat­
royu müdafaa ettiler. Ama gerici­
likte kıdemli olan Tasvir gazetesi 
sütun sütun yazılar yazarak teca­
vüz edeni hararetle savundu. Üni­
versite Talebe Birliği çoğunlukla 
tiyatroyu tuttu. Geri kalan kısım 
Tasvir gazetesinin ağzını kullana­
rak ahlak kahramanını (!) himaye­
sine aldı. (Belki Necmettin Erba­
kan da bu öğrencilerin arasında i- 
di.) A leyhim ize yayın yaptılar, 
mahkemede şehadette bulundular, 
öteye beriye mektuplar yazıp pi­
yesi sahneden kaldırtma çabasına 
düştüler. Evvela müstehcen dedi­
ler. Sonra, aile hayatına tecavüz e- 
diyor iddiasında bulundular. Ve 
nihayet komünist propagandası 
teşhisini koydular ve bu vesile ile 
Muhsin’e atıp tuttular.” (O Gün­
den Bu Güne)
Benzer saldırılar 1964 Şehir Ti­
yatrolarında sahnelenen “Sezu- 
an’ın iyi tnsanı”na, 1965’te Dev­
let Tiyatrolarının “Hülleci” oyu­
nuna, Gen - Ar’ın “Yolcu”suna, 
Halk Oyuncuları Birliği’nin “Yı­
lanların Öcü”ne, Ocak Sahne- 
------------ ►
mek amacı ile kurulmuştur.
Belediyenin kültür ve sanat hiz­
met görevi içinde parasal kaynak 
sağlamakla yükümlü olduğu Şehir 
Tiyatroları tüm yönetmeliklerinin 
amacı olan dünya tiyatro edebiya­
tının örneklerini Türk izleyicisine 
sunmak görevini 1916’dan bu ya­
na sürdürüyor.
Bu süreç içinde, Türkiye’yi ka­
palı kapılar ardına mahkum etme­
yi, dış dünyadan ve çağdaşlıktan 
koparmayı kendilerini çağdaşlaş­
tırmaktan daha kolay bulan çevre­
ler, Darülbedayi’ye de Şehir Ti­
yatrolarına da zaman zaman saldı­
rıya geçtiler. Bu saldırıların kimisi 
sözlü ve yazılı çerçevede kaldıysa 
da, kimisi eylem boyutuna taşırıl-
'Istanbul'un Gözleri Mahmur"
dı. 1948 yılında Dram Tiyatro- 
su’nda “Düşman” piyesi oynanır­
ken bu tür bir saldırı gerçekleşti. 
Bunu Vasfı Rıza Bey’in anıların­
dan okuyalım: “... İkinci perdede 
Kemal Gürmen ile Cahide Son- 
ku’nun aşk meclisinde, Mithat Ba­
yatlı isminde bir genç ön sıradan 
ayağa kalkarak, önce elindeki 
mecmuayı sahneye fırlatmış; sonra
yatronun toplumsal görevine uy­
gun olarak halkın kültürel üretimi­
nin, çağdaş eğitiminin, sanat düze­
yi ve bilincinin yükseltilmesine 
katkıda bulunmak; bu katkıyı ger­
çekleştirmek için yerli ve yabancı 
tiyatro eserlerinin seçkin örnekle­
rini seyircisine ulaştırmak, Türk 
Tiyatrosu’nun geleceğe yönelik 
yaratıcı atılımlarına önderlik et­
Şehir Tiyatroları'nda bir başka opera: "Figaro'nun Düğünü",
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Alksandır Gelman'ın "Bir Aşağıda İmzası Olanlar" adlı oyunu 1988 sezonunda sahnelendi.
si’nin “Parti Pehlivan”ına ve daha 
pek çok oyuna yöneltildi. Tiyatro 
salonlarında çıkartılan olaylar, ya­
zılı saldırılar Aksaray Tiyatrosu­
nun yakılmasına kadar vardırıldı.
Vasfi Rıza Zobu, Dram Tiyatro­
sundaki olayı anlatırken öne sür­
düğü tahminde hiç yanılmamış. 
Yanılmadığını, Metin And “50 Yı­
lın Türk Tiyatrosu” adlı kitabının 
16 - 17. sayfalarında kanıtlıyor:
“Bu arada 1961 Anayasasının 
getirdiği düşünce özgürlüğü, sağ - 
sol, devrimci - tutucu, gerici - ile­
rici kutuplaşmalarını yüzeye çıkar­
dı. Tiyatrolara saldırılar oldu, geri­
ci kesim gericiliği, din sömürücü­
lüğünü eleştiren oyunlara büyük 
bir hoşgörüsüzlükle karşı çıktı. Ne 
acıdır ki, yüzyıl önce Bursa’da 
Ahmet Vefik Paşa Moliere’in Tar- 
tuffe’ündeki Mürai rolüne bir Mol­
layı uygun bulurken ve Bursa gibi 
kapalı bir taşra kentinde bu seyre­
dilirken, Cumhuriyet Türkiye’sin­
de Tartuffe türünde bir Hülleci, bir 
Yobaz oyununa güdümlü saldırılar 
oluyordu. Bir gazete baş sayfasın­
da şu haberi veriyordu: ‘MNP’nin 
Çanakkale’de düzenlediği toplan­
tıda bir konuşma yapan Genel 
Başkan Necmettin Erbakan, ikti­
dara geldikleri zaman önce sine­
ma, tiyatro, bale okulları ve eğlen­
ce yerlerini kapatacaklarını söyle­
miş, daha sonra futbol maçlarını 
kaldıracaklarını b ild irm iştir’ 
(Cumhuriyet, 10 Ekim 1970).”
Konuya iyimser bakacak olur­
sak, 24 yılda Erbakan kafasının 
hiç değilse futbol maçlannı kaldır­
maktan ileriye geçtiğini görüyo­
ruz. Zira, Recep Tayyip Erdo­
ğan’ın seçim kampanyasında ken­
di çağdaşlığına kanıt gösterebildi­
ği tek şey “vaktiyle futbol oyna­
mış” olduğu idi.
Ancak, sinemayı ve tiyatroyu 
da “at gözlüğü”nden kurtarmak i- 
çin ülkemizin bir 24 yıl daha bek­
lem eye tahammülü yoktur. Ve 
Tayyip Erdoğan’ın daha ayağının 
tozuyla “Şehir Tiyatrolarında yer­
li, milli (milli ile yerli arasındaki 
ayrımı da tanımlamasını isterdim) 
eserler oynanacak” demesi, kafa
yapısındaki ürkütücü sınırlılığı 
göstermesinin yanı sıra, Beledi­
ye’nin tiyatro repertuarına karış­
ma hakkı olmadığından da biha­
ber olduğunu ortaya çıkarıyor.
Tayyip beyin adı “iyi, güzel, 
hoş” anlamına gelir. Ondan türeti­
len tayyibe ise “güzel iş ve hare­
ket” anlamını taşıyor. Dilerim ki 
yeni Belediye Başkanı, tayyip ile 
“yok etmek” anlamına gelen tayy 
- etmeyi birbirine karıştırmaz.
Şehir Tiyatroları’nm temel gö­
revi ülkemiz insanına dünya tiyat­
rosunun klasik ve çağdaş yapıtla­
rını tanıtmaktır. Belediyenin göre­
vi de bu amacın en kapsamlı bi­
çimde gerçekleştirilmesine destek 
olmaktır. Köstek değil... Şehir Ti­
yatrolarını kuruluşundan bu yana 
süregelen amacına yaraşır yapıda 
ayakta tutmak için belediyenin  
yetkili kurullarına, kişilerine ve ti­
yatronun birlik ve dayanışmaya en 
çok gerek duyduğu şu günlerde 
Şehir tiyatrosunun sanatçı ve me­
mur tüm elemanlarına ciddi bir 
görev ve sorumluluk düşüyor. ■
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